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OfiCIAL
DEL
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
PARTE OFICIAL ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO Sleel" dI IDIIDlerfa
BERENGtl'ER
CONCURSOS
Sefior...
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(.q. D. g.) se ha ·eervi4oD di.poner se
anuDlCie a concur$O eol' cargo de auxi·
lia.r de Somatenes de la sexta fe-
giOO, CODo resi"~eDCia en SaJdafia (Pa-
rencia), correspondliente' a cllil)ltán
de Infantería de la .ca.la die reser-
va. Le. del citado empleo y Arma
que deeeen. tomar ]lI!lrte' en '-1, pro-
moverán 1\11 i1l8tanciu en el plazo
de vein~ dias, a' contar de la fecha
de la publica.c:16n de esta real orden,
lae que seda· cursadas reglamenta-
riamente, te.niendo en cuenta: lo pre-
venido en "el &partado eeL" d'el articu-
lo 13 del real decreto de' :21 de ma-
REGOMPiENSlAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de'
acuerdo (:on lo propuesto por la Asam- .
blea de la Real y Militar ÜTden de San I CU'cular. Excmo. .Sr.:. El Rey
Hermenegildo, ha tenido a bien conce-! (q. D: g.) se ha servido disponer ~e
der al General de brigada, en situación a.nuncle a concurso el cargo de awu-
de ,egun<la reserva, D. Federico Araoz I h.ar de Soma~enes. de la cuarta re-
Nolla, la pensión anual de 2.500 pese-l glón, con .re'5l1iencla en Tarragona,
tas corre,pondiente a la gran cruz de; correspondiente a (:oman~'3.nte de In-
la citada Orden, con antigüedad de ¡ f~nterla de la escala activa. Los del
de octubre último, debiendo percibirla Citado empleo )' Arma que deseen
a partir de primero del mes próximo ~omar parte en· él, promov.erán sus
pasado. lIlstan(:las en el plazo de ve-lnte d.las,
De real orden lo digo a V. E. para a. contar de la fecha de la publica-
su conocimiento y demás efe-ctos. Dios ¡ cIÓn de esta real orde~, las que s~rán
guarde a V. E. muchos aiío~. Madrid' cursad~ reglameIlitana.mente, tenlen-
16 de didembre de 1930. !do en cuenta lo prevemdo en el apar-
tado nL" del artículo 13 del real
BEJtENGUEJt decreto ~e 21 de mayo de 1920(C. L. numo 244). en' la real ord'en
S!l'pre- de 3 de octubre de 1924 (C. L. nú-
mero 422), normas establecid¡u en
la real orden circular de 17 de agos-
to die 1927 '(D. O. núm" 182) Y en la
d"e 13 de marzo de 1928 (D. O. nú-
mero 59)'
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos año'>.
Madrid 15 de diciembre de 1930.
Señor Presidente del Consejo
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta
región e 1l1terventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner que la real orden circular de
15 del corriente mes (D· O. núme-
ro 283), por la que se concede la
cru:t de tercera· clase del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco, al General
de brigada D. Luis Lomobarte Se-
rrano, Comandante general de Arti-
lleria de la primera región, en p,er-
muta del empleo de cor-onel, que ob-
tuvo por méritos de guerra en 10 de
julio d~ 1925. se entienda rectificada
en el sentido de que la referida cruz
es con distintivo rojo, en vez de la
qu~ con distintivo blanco en aquélla se
consigna,
IDe real orden 10 'digo a V. E. pa-
ra su conocÍ'lnient.c) y demás efectos.
Dios guaroe a V. E. ,muchos aftas.
Madrid 16 de diciembre de 1930..
BUÍtNGtl'ER
SubseCretaria.
DESTINOS
\lEALES ORDENES
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.) ha
tooido a" bien nombrar para el cargo de
mi ayudante de campo como Ministro
del Ejército, al teniente coronel de Ar-
tillería D. Tomás SandJiz Quesada, coo-
dt' de Santa Ana de las Torres, as-
cendido a dicho emlpleo por real or-
den circular de 6 del actual (D. O; "lÚ-
mero 277).
,De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y. demás efectos. Dios
guarde a V. E. muChos aftoso Madrid
If de diciembre de 1930.
Seftor Subsecretario -de
terio.
,
Seftores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército. _. I Sellor, ••
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nom'brar ayudante de
campo del General de brigada don
Manuel Junquera Guerra, jefe de Sec-
ción: de este Ministerio, al comandan-
te de Artillerla D. José Viana-Cár-
denas Uribe, .ctualmente en situación
de dis-ponible forzoso en esta región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E, mucho. afto.,
Madrid 16 de diciem'bre de 1930.
!lEIlENGt1&a
este Minis-
BEIlENGtl'EIl
Sel\or Sub~ecretario de este Ministerio.
Sel\ores Coman<lante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, Ca-
1)itán general de la primera región
e Interventor general del Ejército.
bS2
I
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yo de 1920 (C. L. núm. 244), en la 1liarse comprendido en -el real decret') De real orden lo d.go a V. E. pa-
real orden de 3 de octubre de 1924 de. 29 ge junio de 1916 (C. L. núme- : ra su conocimiento y demás efectos.
(C. L. núm. 422), nOrI~laS estableci- ro !32), el Rey ~q. D. g.) ~a tenido: Dios guarde a V. E. much~s años.
das en la real orden cucular de 17 a bien aprobar dicha concesión. I Madrid 16 de diciembre de 1930.
de agosto de 1927 (D. O. núm. 182) De real ord~n 10 digo a V. E. pa-,
y en la ?e 13 de marzo de 1928 ra. su conocimien~o y demás efectos. BERENGUER
(D. O. numo 59), D10o' guarde a ". E. muchos años. _
De real o:d~n lo digo a V. E. pa- Madrid 15 de diciembr.. de 1930• Señor Capitán general de la primera
ra su conOCimiento y demás efectos. reg:ón
Dios guarde a V. E. muchos años. BERENGUEll _" . . .
Madrid 15 de diciembre de 1930. Sel~or Subsecretano de este ~IJnlste-
Señor Jefe Superior de las Fuerzas no.
BERENGUEIl . Militares de Marruecos.
Señor... DISPONIBLES
BERENCUEtl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
. Excmo. Sr.: Conforme con lo pro- ha servido di!;poner que el teniente
I>~esto por Y. E. en 9 del mes actual, de Infantería (E. R.), disponible 11
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis- esta región, D. Amadeo Núñez Mi·
poner que el teniente de Infantería don randa, <;ontinúe en la mi.:;.ma situa-
Lu:s Claudia Vázquez, del regimiento Ición de disponible en la octava re-
P"vía núm. 48. pase desti.~ado de plan- • gión hasta que le correspond:a obte-
·tilla al Grupo de Fuerzas Regulare, In- I neT destino, por hallarse restab1eci-
digenas de Ceuta núm. 3. I do de su enfermedad y por tanto útil
De real orden lo digo' a V. E. para' para el servicio.
su conocimiento y demás efectos. Dios i De'real orden 10 digo a V. E. pa-
f.:"l1arde a V. E. muchos años. Madrid: ra su conocimiento y demás efectos.
16 de diciembre de 1930.' 'Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 15 de diciembre de 1930.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
pllc,to p",. \'. E.. el Ht"~' (q.' D. g-.) s,' Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g-.) se
h:1 s<'n'ir!", di"polla '1 u.' d SUhoficial1 ha servido dispn.:a que el tcniente de
,le¡ r(,l'imi.'nto InLll1tería Leún nÍ!- Infantería (E. R.), dis¡>r>nib:e volunta~
!11<'r:' 31;. !J. Hafa('l. Lacalle Sala, pase ri~ ~n e~a rcg-ión Y, al seryic:o de otros
(kstll1ado al 1>alallol1 montaña Fuer-' MInisterIOs, D. lose Gonzakz y Gonzá-
t,'\"'lltura l1Í!m. 10. vrrificando su in- lez, pase a la situación de dis.ponible
co:·poraci(JI1. con toda urA'encia. forzoso hasta qlle le corre"ponrta ser
D.· n'al orden lo diA'o a V. F:. pa- colocado, por habcr cesado en el cargo
ra su cOllocimiento y demás efectos. de ins¡>cctor jefe de .Ia Policía Urbarla
D:o~ guarde a V. E. muchos ailOS. Municipal de Avilés (Oviedo).
~ladrid J/í de diciembre de 1930' De re;.1 orden lo digo a V. E. para
su conocimiento Y demás efectos, Dios
BERENGUER guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1930.
CONDECORACIONES
ExcmJ. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 26 del mes próximo pa-
sado, dando cuenta a este Ministe-
rio de baber concedido la adición
de los pasadores de Tetuán y Lara-
¡he, so~re la medalla militar de Ma-
rruecos que posee, al capitán de In-
fantería, con destino en el regimien-
to de Almansa núm. 18, D. J osé S~n­
tís Simeón, por hallarse comprendidJ
en el real decreto de 29 de jun:o dp
1l¡:6 (e. L. núm. 132), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
har dicha concesión. .
De real orden lo digo a V. E. pll-
·ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g-uarde a V. E. muchos años.
~1adrid '5 de diciembre de 1930.
BF.RF.XGUER
Sl"ñor Capitán general de la cuarta
región.
ExcmJ. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el teniene de Infantería.
con drstino en el Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Melilla nú-
mero 2, D. Rutino Montes Ortiz, ('1
Rry (q. D. g.) ha tenido a bien nu-
torizarle para usar sobre la medalla
militar de Marruecos qU'e p06ee, -el
aspa roja de herido, por haberlo sido
contuso el dfa 10 de mayo de 1926
el1 In 'll'rión de la "'Loma del caii{¡n"
y hallarse comprendido ~n la rul
orden circular de 7 de julio de 1916
(C. L. núm. 139). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento V drmás efectos.
DiOf! /{uarde a V. E. muchos afias.
Madridl 15 de diciembre de 1930.
BERENGUER
Sefior Jefe Superior de laos Fuerzas
Militares ~ Marruecos.
Excmo. Sr.: Vitto el escrito de
V. E. fecha 24 del mes ¡pr6ximo pa·
sa.do, liando' cuenta a. este Ministeri'l
de hab~r concedido la m'edatla mili-
tllr <le Marruecos 111 teniente de In·
fllnterfa (E. R.), con dettino en la
Mehal.1a Jalifiana de TetUlln n11m. l.
D. ]os6 Alique Chiloeches, por ha-
DESTINOS
'eii'lr ,Tde Supcr:or de las Fuerzas
),1 ¡litares de ),farruecos.
S6ir¡r<:s ("anrt:ll1 g'el1eral <le la se!fuI1d~
reLli"'11 e Io:tcrvcl1tor g-eneral del Ejér-
citl). .
Seiior Capitán general de la primera
región.
Señ~res Capitán Keneral <le la séptima
r("R"ión e Interventor .general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado de la
votación 'publicada por cireular de sec-
ción de 6 del actual (D. O. nÚ:m. 277),
y de conformidad a los preceptos del
artícUlo 25 de su re,glamento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
d sargento del regimiento de Infante-
da Asturias núm. 31, Marcelino Pé.
rez González, pase a ¡prestar sus ur-
vjci~s al primer nCl{ociado (tropa) de
la sección de Infanterla, como vocal
tIc la Socic:dad de Socorros Mutuos
para. clases de se,gunda cate·gorla .y
ulDlllados del Arma, quedando super-
n~merario en su Cuerpo.
BERENGUER
Señor Capitán general de la pr¡~ra
región.
Señores Capitán getlera.l de la octa-
va ugi6n e Jnterventor general del
Ejército.
BERENGUER
Señor Capi"tán general de la octava re-
gión.
'Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
Iicita,do por el comandante de In-
fantería, con destino en col Tercio,
D. Jos6 Martlnez E!llParza, el Rey
(q. D. g.) ha. tenidO a bien conce-
derle la adición de una barra roja
sobre el distintivo d:el Teorcio que
posee, el cual usar' con una barra
de oro y dOll rojas, por hatlarse com-
prendido en la rul orden circu-
lar de :16 die noviembre de 1923
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Señor...
Circular. Excmo Sr.: El Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermene-
.gildo, se ha servido conceder a 'os
jefes y oficiales del Arma de Infan-
tería comprendidos en la siguient'!
relación, la pensi6n de las condeco-
rac~ones que rn la' misma se expre-
san, con la antigüedad que respec-
tivamente se les señala.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás '. fecto~.
Dios guarde- a V. E. muchos años.
Madrid 15 die diciembre de 1930.
BERESGUER
Elt'cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, s-e ha
servido conceder al corone) de In-
fantería D. Antonio Gutiérrez Cal_
derón y Pacheco, con destino en los
Somatene6 de la 6egunda región, co-
mo mejora de antigüedad en placa
de la citada OI'd:en, la de 10 de agos·
to de 1922, en lugar de la que le
fué señalada con ante·rioridad, con-
cediéndole al propio tiempo la pen-
sión de placa con antigüedad de 10
de agosto de 1930.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 15 de diciembre de 1930.
BERE~GUER
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores. Capitán general de la se-
gunda región e Interventor gene·
ral del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO •
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el teniente de Infante-
ría, con destino en las Intervencio-
nes Militares. de Tetuán D. Emilio
Garrido Alfonso, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle autori-
zación para usar el distintivo de In-
tervenciones Militares, por reunir las
condiciO'n-es que determina la real
orden circular de 18 de junio últi-
mo (D. O. núm. 136). •
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 d'e diciembre de 1930.
BF.RF.NGUF.R
Señor Jefe Suprrior de las Fuerzas
Militares de :Marruecos.
BERENGUER
Excmo. Sr.: E,l Rey (q. D. g.), de
acuerd:> con lo propuesto por la
A,ambla de la Real y Militar Or-
deon de San Hermenegildo, se ha ser-
vido conceder al coronel de Infan-
tería, con destino en el regimiento
ed Cá'J·iz núm. 67. D. José Varela
IglesiaoS. la pensi6n de cruz die la
BERENGUEJl citada Orden, con antigüedad de 8
. Ide enero de H)3 0 •
SupeTlor de las Fumas De real orden lo digo a V. E. pa-
de Marruecos. 1ra su conocimiento y demás efectos.
......- :¡!UmJ 1
Señor Jefe
Militares
BERENGUER
Señor J éfe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capitán de Infantería
D. Sebantián Gomila Gareía, con
destino en el Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas d>e Melilla núm. 2,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el uso del distintivo de
dichas Fuerza.s, por reunir Jas condi-
ciones que determina la real orden
circular de 18 de junio ú 1 t i m °
(D. O. núm. 136).
De re31 orden lo digo a V. E. pa-
ra su ccn.ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1930.
E-:cmo. SI".: Accedil'ndo a lo soli-
. citado por el teniente de Infantería,
con ciestino en la Mehal-la Jalifiana
d~l Rif núm. S, D. Ricardo Mora-
le, MO:1serrat, el Rry (q. D. g.) ha
tenid.:> a bien concedrle el uso del
disCnt vo dCll Terc:o, por reunir la~
con d:ciones que determina la real or-
r!pn cirrular de 18 de junio último
(U. O. núm.. '36).
DI' rral orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 'S de diciembre de '930.
DO' 63) Y reunir las con-1 Excmo. Sr.: Conforme con lo so-I Dios .guarde a .v.. E. muchos años.~ic¡on~sn~:. JeHrmina la de 18 de licitado por el tenient~ die .Infante- Madnd 1S de-diciembre de 1930•
junio último (D. O. m¡m. 136).. . rla D. Fernando Rodngo. CIfuentes. BERENGUER
D 1 rden lo digo a V. E~ pn- con destino en el TerCIO, el Rey _. .
e rea o.. d. á efectos (q D g) ha tenido a bioen conceder- Senor Presidente dlel ConseJo Supre.
ra su conocimiento y em s .... . . . d 1 E'é' M'
D· d V E muchos años. le el uso del distintivo die dichas mo e J rClto y arma.lOS guar e a . . . 1 d' . _ .
Madrid 15 de diciembre de 1930. fuerzas, po.r reunir as con ~ClOne6 Senores Capitán general de la segun-
que determina la real ord.¿n Circular da regi6n e Interventor genera.!
de 18 de junio último (D. O. núme- del Ejército.
ro 136).
Señor Jefe Superior de las Fuerzas De real orden lo d~go a V. E. pa-
Militares 4e Marruecos. ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos :l.:.1OS.
Madrid 15 de diciembr~ de 1930.
BERENGUElI.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
- -
Antl¡l1ec1ad Penll6D fecha del ccJro
Empleol NOMBRI!S Categorl.. ---.__.,._-- ..11I1 Autorld.d qae cu.n61a_._---- dOClum~ntacl6n
-Df. Mee Ala Paetu DI. M. Allo
, . - - - --- -
--- -
~oronel ............ D. Fernando Morf'no Relnolo••••• P. de pl.c•••• 24 oct1lbre. 1930 1'=1 1 nobre •• :; C.pltlJll. Oener.1 8,' regl6a.Oamand.nle ........ "H~Clor 8runa Marllnez ........ P. de craz., •• 29 dlcbre .. 1920 1 enero •• 1 Regimiento Cuenta, 27.
otro. ............. "Andr~1 Cllr~ Mull.r .......... Idem ......... 31 Idem ... lino
=
1 Idem ••• 1930 Idem N.urr.,25.
otro............... "Eu¡enlo Xlm~nezIIe la Macarra. Idf'm ......... 17 lunlo ••• 191 1 IUIIO '" 1;Somatenel, 7.' reFalon.otro.. ............. " franclsco Clvera Varde........ Idem......... 25 Idem ••• 103 1 dem ••• 1 Regimiento Slcll a, V
OIro............... "MI~uel P~rez Alcort............ Idem........ 4 .golto•• 1030
I
1 tepbre.. liCatll.nla Oeneral 3." rer.6D.
otro.... ....... •••• "tal AmorÓl Herrf'ro .......... Idem ......... 17 lepbre.. 1030' J octubre. 1930 00 lemo Militar Valenc a.
OIro ••.. ••• .. .... .. " Ilvano CirUJano Cirujano ,.... Idem......... 20 Idem '" 10ia, 1 Idem ... I Coleilo Hu~rl.nolX.' Crlltll
otro......... ...... "Enrique S'nchcz Casero....... Idem......... 5 octubre, 1930 1 nobre .. 1 Capltanl. Oener.l 3.' reil6n.
OIra............... "Rlc.rdo Oonz"cz Slerr........ ldem......... 7 Idem ... loa~ 1 Idem ... 1m' Zona de OUlcrrzCOa, 30.
olro............... • A¡UIUn Onol Latorre .... , ... Idem••.•••••• 8Idem'... 1030 Ildem ... 10301 Reclm1ento ran.d., 34.
r. ro.......... .... "Pedro Sancho Sancho.......... Idem ••••••••• 11 ldem ... :;; 1 Idem ... 1;; Ciplt.nlA Oenqal Balearel.Ó~"lt'n II!. R.)., •••• /" Manuel Laltun. Oonúlez•••••• Idem ......... O Junio ... 1 Julio ... 1 Zona de Teruel, 26··
O{Olld.'........... "Mlltuel Roa y Le6n............ Idem......... lO octubre. 1030 1 octubre. 1030 1\6n. fuerleventur., 10.
Otro aot vo ........ "I'r.nclsco Nieto Mendoza ...... Idem......... 7Idelll ... I= '1 nobre •• 10101 Reltlmlento Extremadun, 15.
ro lE. R.)........ "Miguel ferrer Alvarel ......... Idem ••••••••• 12 Idem ... 1 I I Idem ... 1030
1
Zona de M'I'II', 11 •
a
.Madrtd 15 de diciembre de 1930.-Berenguer.
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BERE~Gt.<:R
BERENGUF.R
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general die la terce-
ra regi6n e Interventor generaJ del
Ejército.
Excmo. Sr.: Ed Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Ordlen
de San Hermenegildo, se ha servido
conc~er al capitán l1e Infantería
(E. R.), retirado en Alicante don
Mariano Torrija Bruna, la pla~a de
la citada Orden, con antigüedad de
28 de junio de 19:19.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d'eD1ás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1930.
Sl!ñor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la terce-
ra regi6n e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, lIe ha servido
conceder al ca"pitán de In'fantería
(E. R), con destino al ccservicio de
otros Ministerios, de subjefe de la
Guardia municipal de Valencia don
Gonzalo Tejero Langarita la cr~z de
la citada Orden, con anÚgüedad de
14 de septiembre de 1930 •
lOe real o~d~n lo digo a V. E. pa_
ra, su conOClmlento y demlk efectos.
DIOS ,guarde a V. E. muchos años.
Ma4r1d 15 de diciembre de 1930.
B!R!NGU!R
Señor Presi~en~e del Conllejo Supre.
mo del EJ~rclto y Marina.
Seil.or. Capit4n gene.ral de la tercera
reguSn.
PEtRMUTAS DE CRUCES'
,Excmo: Sr.: Conforme con lo solio
CitadO por el alf~rez de Infantería
(E. R.), con destino en el bata1l6n
de ~azadores Simanca nl1m. 8, don
SantIago Ord6ñez Marcos el Rey
.(q. D. g.l ha tenido a bien' conceder.
BERENGUEK.
BEREXGUER
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conceder al capitán de Infantería
acuerdo con do propuesto 'por la (E. R), en situaci6n de reserva, afee-
Asambaea de la Real y Militar Orden to a la zona de reclutamiento y reser-
de San Hermenegi.Ido, se ha servido va de Valencia núm. 104, D. José Al-
conceder al comandante de Infante- ~ fonso Quiles, la placa de la citada
r5a, con destino en el Ngimiento de 1Orden, con antigüedad de 16 de sep-
Castifia núm. 16, D. Gerardo Folgado tiembre de 1929.
Alfonso, la cruz de la citada Orden, De real Grden lo digo a V. E. pa·
con antigüedad de 24 de agosto de ra su conocimiento y demás efectos.
1930. Dios guarde a V. E. muchos año'>.
De real orden lo digo a V. E. pa. Madrid 15 de diciembre de 1930.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid I S de diciembre de 1930.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con ~o propuesto pOI' la
Asamblu de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha ser-
vido conceder al comandante de In-
fantería, con d'eStino al servicio de
o!r?s Min,ist·erios, jefe 'ocal del Ser-
V,ICIO naCIOnal de Educaci6n f1sica
Ciudadana y premilitar de La Uni6~
(Murcia), D. Fulgencio G6mez Ros
la pl~ca de .la citada Orden, con l~
antigüedad de primero de octubre de
1930 •
De real o~de,n 'lo digo a V. E. pa-
ra, su conOCimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 1S de diciembre de 1930 • •
Señor ~residente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores ,Capitán general de la terce-
ra. relp6n e Interventor general del
EJérCito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con le> pro¡puesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha servido
conceder al comandante de Infante-
cía tO. Luis Pastor Coll disponiblee~ la seg\lnda regi6n, la' cruz die la
citada Orden, con la anti¡11edad de
23 de agosto de 1930 •
De real o~den lo digo a V. E. a.f)'. su con0C:lmiento y demú ef<ect~s.
1011 ,,!{uarde a V. E. muchos afias
Madria 1S de diciembre de 1930. •
BIUNGt1KJl
Sefle>r Preaiden~e del Con"jo Supre.
mo del E'~rclto y Marina
.Seftor C~pit4n generaJ1 de l~ segun.
da re'fI6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de
acuerdo can lo ¡propuesto por' la
:osSblea de la R~a.l Y MHitar Orden
e an Hermeneglldo, le ha lIervido
Señor Presidente del Consejo Supr-c-
mo del Ejército y Marina.
Señores .Ca.pitán general de la sép-
tima regi6n e Interventor general
del Ejé~cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.),
de acuerdo COll al> propuesto por la
Asamblea de la Real Y' Militar Or-
cen de San Herm.enegildo, se ha.
servido concedier al teniente coro-
nel de Infantería, con destino en la.
caja de recluta de Ciudad Rodrigo
núm. 91, D. José González Polanco,
como mejora ce antigüe<bad en ctUZ
de la citada Orden, la de 29 jle abril
de 1920 y en pensión de cruz la de
29 de abril de 1928, en lugar de las
que le fueron señalladas con anterio-
ridad.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid: I S die diciembre de. 1930.
BElUtNGUltll
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.),
de acuerdo con lo ,propuesto por la
'Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegilldo, se ha.
servido conceder al comandante die
Infantería, con destino al servicio
~'e otros Ministerios, jefe local del
servicio nacional de educaci6n Hsi-
ca, ciudadana y premilitar de Rei-
nosa (Santander), D. Zoilo Gacela
Martínez, la cruz de la citada. Or-
den, con antigtiedad de 8 de agosto
de 19:19.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra, su conocimiento y demás ef-cetos.
DIOS guarde a V. ,E. muchos años.
Ma~rid IS de diciembre de 1930.
BEUNGUEJl
Señor Presidente del Consejo Supre.
mo del Ejército y Marina.
Señor ,Capitán generlU de la sexta.
regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdio con 10 propuoeto por 'a
A;samblea de 'la .Real y Militar Oro
d;en de San HermenegHdo se ha
servido conceder al comandante de
Infan,ted.•, con diestino en la zona de
reclutamIento y reserva de Gerona
~úm. ,21, D. E,nrique ~6pez y Ladr6n
d;e ~uevara, ,la Pen.t16n de cruz de
la CItada Orden, con antigüedad! de
04 de ,septiembre de 1930.
De real orden lo d:igo a·V. E. pa.
ra. su conocimiento y dem4á efe<:toe.
DIOI ,guarde a V. E. muchos aAoe
Madrid 15 de d:iciembre de ,1,930 • •
BUINGUIR
Sefior President'e' del Consejo Supre.
mo del E'~rcito ,y Marina.
Sefio¡es .Capitá,n gel)eral de la cuar.
ta 2'eS:16n e Interventor g,eneral "e,1Ej~rclto.
D.0..... Z84 17 de diciembre de 1930
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lOe real ord-en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J 5 de diciembre de 1930.
BEJlENGUEll
Señor Ca.pitán general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a slt~a­
dó.n de reserva por haber cumplido
la edad reglam'entaria el día 3 de;
mes actual, del capitán die Infante-
ría (E. R.l, afecto a la zona de .recl~­
tamiento y reserva de ValenCIa. n~­
mero 14 y tl8Il servicio de otros M~­
nisteriosll en el Cuerpo de Segun-
dad de la citada provincia, D. Angel
Antolín Martín, abonándoseole el ha.
ber mensual de 450 pesetas que le ha
sido señalado por el Consejo Supr~­
mo del Ejército y Marina, a partlT
de primero de enero de 1931, por la
mencionada unidad de reserva, a la
que queda afecto.
De rea' orden lo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J5 de diciembre de 1930.
BE"BNGUE"
general de la terceraSeflor Capitán
región.
Señoree Presidente del Consejo Su·
puma del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
SUELDOS HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de
Infantería (E. R')b~ situación de
reserva, D. Pedro íaz Barco, se le
abone el haber mensual de 450 pe-
setas que 'le ha sidO señalado por
el Consejó Supremo del Ejército. y
Marina, a partir de primero de JU'
lio de" J930, por la zona de recluta-.
miento y reserva de Ciudad Real nú-
mero 3, a 'la que queda afecto.
lDe real orden 10 di,go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demM efectos.
Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 15 de diciembre de J930.
BEUNGUEIt
Señor Capitán genera.'1 de- la primera
región.
Señores Presidente dlel Con.ejo Su-
premo"del Ejército y Marin.a e In·'
terventor general del Ej~rclto.
¡
IICcl " r. ,crr~ ca r
'AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
·TERIOS
BEllENGUEJl
"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción d'e reserva, por haber cumplido
la edad reglamentaria el día 13 del
mes actual, del! comandante die In-
fantería, con destino tlal servicio de
otros MinisteriOSll, jefe local del ser-
vicio nacional de Educación física,
ciudadana y premilitar de Montal-
ván. (Teroel), D. Constancio Germán
Lapeña, abonándosele el haber men-
sual de 600 pesetas que le ha sido
señalado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, a partir de
primero de enero die 1931 por la zona
de reclutamiento y rese::va ¿e Zara-
goza núm. 23, a la qúe queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1930.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señore6 Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y ,Marina e, In-
terventor genera:l del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa.
ción de reserva, ¡por haber cumplido
la edad regdamentariai el día 13 del
mes actual, del comandan,te de Infan.
tería, disponible en esa región, don
Manuel Rillo Velilla, abonándosede
el haber mensual de 600 pesetas que
le ha sido señalado por el Consejo
Supremo diel Ejército y Marina, a
partir de primero de enero de 193J ,
pOr la zona de ,reclutamiento y reser.
va de Valencia núm. J4, a la que que-
da afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios R'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1930 •
Señor Capitán general, de 1a tercera
región. ,
Señores Presidente diel Consejo Su-
,prerno dell Ejército y Marina e In-
~erventor general del Ejército. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase, a situa-
d6n de reserva, por haber cumplido
la edad reglamentaria el dfá 3 del
mes actual, del capit'n de .Infante.
ría (E. R.), ceal servicio de otros Mi.
nilfterioslI como iefe de la Guardia
munidpal die Málaga, D. Francisco
Vaquer López, abonándosele e1 haber
mensual de 450 pesetall que le ha si.
do señallado por el Consejo Suprem') S C ced'do llI1 capit4n
del Ejército y Marina, a partir d.l Excmo. r. : onR)1 n situación
primero de enero de J93'J por la ZODa de Caballerfa (E. ,., -e M'
de reC'lutamiento y rell'l!lr~a de Mála. de reserva. \lal serVICIO de otro.. 1-
ga núm. JJ, a la qu~ queda afecto, Inisteriosn, con carácter evutual en
BERENGUER
RESERVA
le permuta d.e. tres cru~s .de. Plata
del Mérito Mlhtar, con distintivo ro·
jo que le fueron concedidas por rea-le~ órdenes circulares de :z6 de marzo
de 1913 (D. O. núm. 67), :zo de mar-
zo de 1914 (ID. O. núm. 64) y :z~ de
enero de 1915 (D. O. núm. 18),. por
otras de primera c186e de la mIsma
orden y distintivo, con arreglo a 10
dispuesto en la real orden circular de
JO de 'julio de 19:z6 (D. O. núm. 154.)
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1930.
Señor Capitán general de la tercera
-región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva. por haber cumplido
la edad reglamentaria el día ¡;z del
me'! actual, del coronel de Infante-
ría,con destino de juez permanente
de causas de esa región, D. AUgu6to
Alvarez de Toledo, abonándO!lele el
haber mensual d!e 900 pesetas que le
ha sido señalado por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, a partir
de primero de enero de 193J, por la
zon/l de reclutamiento y reserva de
ValladOllid núm. 36, a la que Sl~eda
af.ecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de J930.
BEJlENGUEJl
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores PresKlente del Consejo Su.
premo deol Ejército y Marina e In·
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee
ha servido disponer el pase a situa.
ción de reserva, por haber cumplido
la edad reglamentaria el día S del
mes actual, del teniente coronell de
Infantería, con destino en ea regio
miento Las Palmas núm. 66, D. Gui-
Herma Clark N epomuceno, aboDán.
dosele el haber mensu8!1 de 833,33 pe.
setas que le ha sido seiialado por el
~onsejo Sup~emo del. Ejército y Ma-
nna, a partir de primero de enero
¡próximo por la zona de reclutami6n.
lo y reserv, de Las Palmas núm. 50,
a la que queda afecto.
,De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
DIOS ¡uarde a V. E. muchOll afio•.
Madrid! 15 de diciembre de 1930.
•
B!JlENGUBa
Señor Capitán general de Canariat.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e ID-
terventor general del Ejército.
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BEREXGUER
LICENCIAS
Señor Subsecretario de este Minis-
terio.
Señores Capitán general de la sépti-
ma región e Interventor general del
Ejército.
BERENGtl"ER
ASCENSOS
I.cela. 88 arulllrta
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
za de comandante de Artillería en la
Comisión de movilización de Imlus-l
trias c:viles de la séptima región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dcsig-
D ) e nar para ocuparla al de dicho empleo
Excm? Sr.: El Rey (q. . g·u ~_ Y Arma D. José Jiménez Buesa, ayu,
ha servido. conceder 1el e~p~~ed sdPd 'dante de campo del Genera: jefe· de
rior inmediato, con a antIgu a e 'a <;ección de Artillería.
esta fecha, al alférez de complemento ¡. De real orden lo digo a V. E. pa-
de Arti.ne~ía D. J~sé C::0sta Con;p::,! ra su conocimiento y demás efectos.
del regImiento. a pie num.,4, po . -1 Dios guarde a V. E. muchos años.
unir las condicIones d~l artIculo qUldn- ~{adrid 16 de diciembre de 1930.
to de la real orden cucular de 27 e -
diciembre de 1919 (C. L. núm. 489)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec~os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Mad·rid 15 de diciembre de 1930.Señores Capitánes generales de la
primera y cuarta regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
el Cuerpo de Seguridad de la pro-
vi'ncia de Madrid, D. José Méndez
García, pasar a continuarlos a la d~
Barcelona, el Rey (q. D: g.) se. ~a
servido dlspone~ que. dlC~O ofICial
continúe en la misma sltuacl6n "! afec-
to, a los fines de documentacl6n, .al
regimiento dt: Dragones Numancla,
núm. 11 de dicha Arma.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec~~.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
M~drid 1S de diciembre de 1930.
BERENGUER
DESTINOS
Excmu. Sr.: Como resultado del
conCurso anunciado P?r real ,or~en
circular de I2 de nOViembre ultimo
(D. O. núm. 0256), para proveer una
vacante de subalterno de Caballería
(E. R.!.. en el Dep6sito de st"lllt'nta:lel
de la tercera zona pecuaria (Ho$pl!a-
let de L1obregat), el Rey (que DIOS
guarde) ha tenido a bien designar pa-
ra ocu,parla al teniente de dicha Ar-
ma y escala D.. Manuel Gall~go. Or-
ti gasa con destino en el regimientoCazad~res de Treviño. 2~.o de Caba-
llería.
De real arded lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec~os.
Dios g'uarde a V. E. muchos an03.
Madrid 15 de ijiciembre de 1930.
BERENGUEIt
SeñO'¡" Capitán general de la cuarta
regió•.
Señor Interventor general del ·Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurllO anunciadlo por real orden
circular de S de noviembre último
(D. O. núm. 250), para proveer una
vacante de subaJtnno de Caballería
(E. R.) en e'l Depósito de sementales
de la tercera' zona pecuaria (Valen-
cia), el Rey (q. D. 8'.) ha tenido a
bien designar para ocuparla al te-
niente de dicha Arma y escala dot\
Ern~,sto Garela AliCmany, con destino
en el regimiento Cuadc>res de .Tre-
vilio, 26.0 de Caballer".
De r~al orden 10 dIlgo • V.' E. pa.
ra su conocimientol demás' efect04l,
DiGS guarde a V. • mucha. adOI.
Madrid 15 d~ dicie r~ de 1030.
BI1l.ENGUIJt
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo prevenido en ei
artkulo 13 del real decreto de pnme-
ro de junio de 191I (C. L. núme·
ro 109). una vacante de capítán de
Artillería que existe vacante en d
Colegio de Huérfanos de la Aso-
ciaci6n de Santa Bárbara y San
Fernando, que ha de xplicar las
siguientes asignaturas: Historia d"
la Literatura, Historia NaturaJ, D¿·
ber'es Eticos y rudimentos de De·
recho de bachillerato elemental y
.práctica de la Literatura- del unive~·
sitario, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se anuncie el corres-
podien,te concurso, a fin de que pue-
da ser solicitada por los de d~cho em-
pieo de la escala activa del Arma.
Los que deseen tomar parte en ~l
promoverán sus instancia en el plazo
de veinte días, a contar de la fecha
de publi~ci6n de eeta disposicion,
acompañadas de los documentos re-
glamentarios, sin omitir la hoja de
estudios, las que serán cursadas dlj·
,I'ectam'en,te al1 eXlPresado Estableci-
miento por los jefes de los Cuer.pos
y dependencias en que presten su ser-
vicio los intere6ados, según previene
el artículo J2 de la real orden circu-
lar de 21 de abril últimG (C. L. n'Ó-
mero 13S). Los que se encuentren sir-
viendo en Afríca consignarán con too
da clarid'ad si han. cumplido e' tiem-
'po ,de¡ obligatoria permanencia en
aquel territorio.
De rea:l orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y dtemás efectOI.
Dios guarde a V. E. mucho. adol.
Madri"d 15 de diciembre de 1030.
BERENGUER
Se6:or...
Excmo. Sr.: Coo.forme con lo soli-
citado por el capitán de Artillería don
Rubén Cardefio;a Goozález, con desti-
no en el regimiento ligero núm. 4. (Ma-
taró), el Rey (q. D. g.) se. ha ~ervido
concederle seis meses de licenCIa por
asuntos propios para Oporto, Coimbra
y Lisboa (Portugal), Coruña. Ceé y
Santiago de Compostela, con arreglo a
Ijl~ instrucciones de S de junio de 1905
(e. L. núm. lQl).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efec1o'. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1930.
BF.RENGUER
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Sefiores Capitán general de la oct.ava
región e Interventor general del EJér-
cito.
PRACTICAS
. ,
J!:xcmo. Sr.: C<lnfonne con lo soli-
citado por el alférez de com1?le~eD­
to de Artillnia, afecto a.l regImiento
ligero núm. 1, D. Alfonso de Hoyos
Sánchez, el Rey (q. D. g.) se ha ~r­
vido concederle efectúe las prácticas
de su emp'leo durante seie meoses, que
determina el artículo 4S6 del regla-
mento para la ejecución de la vigen-
te ley de reclutamiento y reemplazo
dlel Ejército.
De real orden lo digo • V. J!:. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos adol.
Madrid 1S de diciembre de 1930.
BltUNCUltll
Selior C~itáD general de la oct.aVol
regi6n.
Señor lnte,rv'entor general del Ejér-
cito.
Sefto!' Capitán general de la tercera
región. .
Sedores Capitán general de la cuar-
ta r,gión e Interventor general del
Ej~rcito. /
DIESTINOS
,Exc.,mo, Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden cir-
cular de 14 de noviembre último
(D. O. núm. 258) para cubrir una pla-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el éscrito de
V. E. fecha 29 del mes anteri<»', al
que acompañaba certificado dI! rl!l'n.
637
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Señor Capitán gen-eral de la octava
región.
Señores Ca-pitán general de la segun-
da región e Interventor general del
Ejército.
BERENGUEIl
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mov~da por el coronel del regimiento de
RadIOtelegrafía y Automovilismo don
]ulián Gil Clemente, en sÍl'plica de que
se le conceda acoger;e a los be.:eficios
<lel real decreto de 30 de noviembre úl-
timo (D. O. nÍlm. ·272), renunciando por
comiguiente, a los puestos alcanz;ndos·
en la escala de su ¡¡ctual empleo, obte-
nido por méritos de Ruerra, según real
orden de 18 de junio de 1927 (D. O. nú-
ml'ro 134). el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien ó1acder a lo solici'ado por el re-
currente. permutándole el empleo de co-
ronel flOr dicho concepto por la cruz
del ~iirito Militar con distidivo rojo.
COIt arreglo al pi rrafo tercero del apar-
tado a), caso cuarto de la ba~e 10.- de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 1(,9), pasando a colocarse en la
escala de su e!3,e delante de D. Maria-
no Campo, Tomás, volviendo a adquirir
la antigüedad que tenía de 29 de abril
de 1<)27 y continua,'do en su actual
de~tiItQ.
De real orden lo di~o a V. E. para
su conocimiento y demás efecto~.· Dios
g"u;¡rde a V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1930.
17 de diciembre de 1930
MATRIMONIOS I \":cndo a adquirir la antigüedad de
.' .. 126 de julio dc 1922 que tenia antes de
Excmo. Sr.: :o\~cedlcndo a .lo sohcI- I ;:\1 ascensD, quc::dando en situación de
tado por el capltan de Ingemeros don I disponible forzoso en la segunda re-
Joaquin Hernández ~arr.lca, con desti gión. .
no en la Ccmand;¡nCla. de obras, reser- De real orden lo digo a V. E. pa-
\'a :r ¡:.arqué de kgellleros de esta re- ra su conocimiento v demás efectos
giÓll, d Rey: (q. .D. g.) ha tenido a b:e.n Dios guarde a V. É. muchos años:
concederle lIcenCIa para contraer matn- ~Iadrid 16 de diciembre de 1930
monio Con doña Josefa Orozco Esca- .
b:as de Carvajal, con arreglo a lo dis- BERENGL'ER
puesto en el real decreto de 26 de abril
de 1924 (c. L. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimia:·:o y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. :Madrid
16 de diciembre de 1930.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor Capitán general de la primera
región.
BEIlENGUER
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al alférez (escala
reserva) de Ingeni'ros, D. José Mon.
teagudo Andrés, con· destino en el
primer regimiento de F,enocarriles,
la cruz de dicha Orden; con la anti·
güedad de ú del corriente año, fe-
cha en que cumpli6 los plazos regla-
mentarios.
De real ord.en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de' 1930.
BEJlENGUEll
Señor Presidente ~ej Consejo Su-
'premo. del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la pti-
mera región e Interventor general
del Ejército.
,Excmo. Sr.: En vista de 10 pro-
puesto por el coronel Director de la
Academ:a especial de In¡:¡enieros, el
Rey· (q. D. g.) s~ ha servido disponer
que el capitán de dicho Cuerpo don
José !tarín Echevarria, continúe, no
obstante su escenso a su actual em-
pleo, agregado a dicho Centro de cn-
sei\anza mientras haya alféreces alum-
nos de cuarto año, según se disopuso
por real crden de 14 de marzo último
(D. O. núm. 162).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. 'muchos afios.
Madrid 16 de diciembre de 1930.
BEIlENGUEB.
"D. O. núm. 234
----_.... t.t _.
.Zf"
nacimiento facultativo sufrido por el
ca.p:tán de Artillería D. Antonio Uria
Riu, disponible forzoso por enfermo
~n esa regi6n y con licencia en París
(Francia), ante el médico del Con-
sulado de España en dicha capital,
el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que el interesado quede en si-
tuaci6n de reemplazo por enfermo,
con residencia en esa regi6n, a par-
tir del la de noviembre último,. auto-
rizándosele para continuar el plan
curativo a que está sometido en la ci.
tada Nación, todo con arreglo a la
r.eal orden circular de 14 de mayo de
1924 (C. L. núm. 235) y articulo 47
de las instrucciones de S de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1930.
BERENGUEIl
Señor Capitáng-eneul de la octava
regi6n. ,
SeñOT Interventor general del Ejér-
CItO.
'ICCIO••e .11811el'lll
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
tado por el teniente coronel de In-
genieros D. Ramón Valcárcel L6pez-
Espila, dis-ponible forzoso en esta re-
Rión, el Rey (q. D. g.) se ha servido
cnncederle permu'ta del citado em-
pico, que obtuvo por elección en vir-
tud de I·a real orden de 14 de junio
de 1927 (D. O. núm. 132), por la
cruz del Mérito Mílítar con distintivo
blanco, con arreglo al párrafo terce-
ro del apartado ·a). caso cuarto de la
ha.H· décima de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 1(1)) y real de-
creto de 30 de noviembre último
(D. O. núm. 272), pasando a colo·
carse en el 'puesto de, la escala de
tenientes coroneles, delante de D. Ro·
mán Ingunza Lima, con la antigüedad
de 30 de julio de 1927, continuando
disponible forzoso en esta región.
Señor Capitán general de la 'Primera
región.
Seiíor In'terventor general del Ejército.RECOMPENSI.I\S
ENTREGJ\S DE MATERIAL
Seiíor Capitán general de la quinta
región.
Señor Interventor general del Ejér·
,cito.
-Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el corDnel de Ingenieros
D. Silverio Cañadas Valdés, con des-
tino en el sexto regimiento de Zapa-
dores. Minadores, en súplica de que
se le conceda acogerse a los benefi-
cios del real decreto de 30 de Roviem-
bre último tD. O. núm. 272), per-
mutando el citado empleo que obtuvo
por elección, en virtud de la real or-
den de 4 de enero de 1928 (D· O. nú-
mero 5), ·por la cruz de la clase que
le corresponda, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado, con
arre·glo al párrafo tercero del aparo
tado a), caso cuarto de la base décima
de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 16<)), concediéndole la
cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco, debiendo reintegrarse en el
empleo de teniente ooronel al puesto
Señores Intedente general mi'litar .e Ique tenía ~ su promoción, oficial, de·
Interventor general del Ejército. lante de D. Juan Nolla Badía, vol·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que por el es·
tablecimiento industrial de Ingenie.
ros Se entreguen seie bicicletas a las
Secciones de Ordenanza~ de este Mi.
nisterio, para reponfr i¡ual número
de ellas que se encuentran inútiles
pan el servicio, •
De real orden lo di¡o a V. E. pa.
ra su conocimiento y demá.. efectol.
Dios guard.e a V. E. muchos adoso
M3Idrid 15 de. d~iembre de 1030:
BItJlENGUltll
Sefior Subsecretario de este Minis-
terio~
_._-------------------_...._----------------_.-
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De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 'su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~ladrid 16 de diciembre de 1930.
BERENGUER
S'eñor Capitán general de la primera
región.
Sc·ñor Interventor general del Ejér-
cito.
Ex:mo. Sr: Vista la instancia prO-
mO\'ida por el teniente cor()l~e1 de ln-
genieros D. jo;é Cremades SuñoJ., con
destino en la Academia General :\tili-
tar, en súplica de que se le conceda aco-
gerse a los beneficios del real decreto
de JO de noviembre último (D. O. (Jú-
mero 272), concediéndole la permuta del
citado empleo que obtuvo por elección
en virtud de la_ real oraen de 8 de ene-
ro de 1930 (D. O. núm. 6) por la cruz
del Mérito Militar con distintivo blan-
co, el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a lo solicitado, con arreglo al pá-
rrafo tercero del apartado a) caso cuar-
to de la baSlC 10.' de la ley de 29 de
junio de 1918 (c. L. núm. 169), reinte-
grándose en el empleo de comandante
·al puesto que tenía en su promoción ofi-
cial delante de D. Francisco Rodero
Carrasco, volviendo a adquirir la anti-
güedad de 22 de marzo de 1920 que te-
" ia antes de su ascenso.
,De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y <Lemás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aiios. ~fadrid
1Ó de diciembre de 1930.
:'eiior Capitán 'general de la quirrla re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por ti comandante D. Carlos
!\tarín de Bernardo Lasheras, con des-
tino en la Escuela de Estudios Supe-
riores M ilitares, e~1 ~úplic¡¡ de que se
le COllCCÚt. acogerse a los benefi~ios
del real decreto de 30 de noviembre
último (D. O. núm. .272), concedién-
dole la permuta del citado emp\c.o, (ll1C
obtuvo por eleceió¡l. en virtud de la
real orden de 5 de enero de 19.29
(D. O. núm. 4), por la recompcnsa
que le corresponda, el Rey (q. D. ¡;r.)
~e ha servido acceder a lo solicitado,
con, arrC/glo IItl párrafo tercero del
apartado a). caso cuarto de la base
décima de la ley de 29 de junio de
¡()1M (c, L. núm. 16\». concediéndole
la cruz del M érito Militar con dis-
tintivo blanco, debiendo reinte.grarse
l'n «.'1 empIco' dl' capitán al puesto que
1enía en su promoción oficial, delante
de D. Pecfro Prieto Rincón, con la
antil(iiedad de J' ele a·gosto de 1918
(lile tenía anlcs de Sil ascenso.
De real ordenl lo di.go a V. E, pa-
ra su '4Zonocimiento y demás efectos.
17 de diciembre de 1930
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1930.
BERENGUER
SeílOr Capitán general de la primera
región.
ScílOr Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el ea·pitál1J de Ingenieros
D. Jorge :UorenoGutiérrez de Terán,
con destino en el primer regimiento
de Ferrocarriles, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle permuta de la
mayor antigüedad de su empleo por
ll~éritos de guerra, que le fué concedi-
do por real orden de 29 de agosto
de 1927 (D. O. núm. 191), por la
cruz del ~lérito ~1i1itar con distintivo
rojo. con arreglo al párrafo tercero
del apartado a). caso cuarto de la
hase décima de la ley de 29 de junio
de 191~ (c. L. núm'. 169) y real de-
creto de 30 de noviembre de 1930
(D. O. núm. 272), pasando a figurar
en la c;:cala de ca'Pítanes en· el puesto
que tenía en su promoción, delante
de D. jorge Martorell Manar, con la
antigiiedad de 9 de diciembre de 1927
y continuando destinado en el primer
r~gimiento de Ferrocarriles.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su l'onocimicnto v de'más efectos.
Dios ~uarde a V. k muchos años.
)'hdriel 16 de diciemre de 1930.
BERENGUER
Sciior Capitán general de la primera
rcogión.
~eíJ()r Interventor general del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán de Ingenieros
D. Enrique del Castillo Bravo, con
destino en el segundo regim'iento de
Ferrocarriles, el Rey (q. D, g.) se ha
.servido concederle permuta de la ma-
yor antigiiedad de su emJPleo, pormé-
ritos de guerra, que le fué concedido
por real orden de 14 de octubre de
1926 (D. O. núm. 232), por la cruz del
Mérito Militar con di·stintivo rojo,
con arreglo al párrafo terc.ero del
apartado a), caso cuarto de la base
décima de la ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169) y real decreto de 30
de noviembre etc 1930 (D. O. núme-
ro 272), pasando a figurar en la es-
cala dc capitanes en el puesto que
tenia en, su promoción, deJllnte de
D. T,omás Castrill6n Frá, con la ano
tigü~dad etc 9 d~ agosto de 1\)28, y
cOlltllluando destin'ado en el segundo
regimiento de Ferrocarriles.
De real orden 10 di'RO a V. E. pa-
ra su, conocil1li~nto y demás efectos,
Dios ¡tuarúc a V. E, muchos. aftoso
M?driú 16 úe diciembre de 19JO,
BIUUINGUBIl
Sel'1nr Capitúu ¡.ccneral ele la pl'imera
región,
Señ.or Interventor general del Ejér-
cito.
D, O. nüm. 284
Excmo. Sr.: Conforme con lo solio (
citado por el c;¡¡pítán de Ingenieros
D. José del Castillo Bravo, del se-
,!:tundo regimiento de Ferrocarriles, el '
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle permuta de la mayor antigüedad
de su empleo, por méritos de guerra,
que le fué concedido por real orden de
29 de agosto de 1927 (D. O. nú-
mero 191). por la cruz del Mérito
).{ilitar con distintivo rojo, con arre-
glo al párrafo tercero del apártado a),
caso cuarto de la base décima de la
ley de 29 de junio de 1918 (c. L. nú-
mero 169) y real decreto de 30 de
noviembre de 1930 (D. Q. núm. 272),
pasando a figurar en la escala de. ca-
pitanes en el puesto que tenia en su
promoción. delante de D. José :\larín
Echevarría, con la antigüedad 'de 9 de
noviembre de .1930 y continuando des-
tinado en el segundo regimiento de
Ferrocarriles.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~1adrid 16 de diciembre de 1930.
BERENGeER
I
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito,
•••
hCClOIllI RIClal••luto I lutracCIOI
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
una vacante de comandante de Inge-
niero, profesor dtl primer grupo, que
existe en la Academia General Mili-
tar, con arreglo a la real orden circular
de 1.7 de julio último (D. O. número
159), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie el correspondiente
concurso. Las instancias de los soli-
citantes, acompafladas de copia íntegra
·de la hoja de hechos y un certificado
en sustitución de la de servicios com-
prensivo de la 'Primera, segunda, terce-,
ra, cuarta, quinta, octava y novena sub-
di"isiones completas y un resumen su-
cinto de la séptima, se cursarátl. al ci-
tado Cen'tro de enseñ3t1Z3 oen el plazo
de diez días, a partir de la fecha de
publicadón de es·ta disposici6n, para que
pueda darse cumplimiento al artículo 12
de la real orden circular de 21 de abril
último (D. O. n(lm. 90).
¡De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre.de 1930.
BEJUtNGUBR
Señor...
OFICIALIDAD Y CLASES DE
COMP,LEM.ENTO.-ORGANI-
ZACION
Circular. Excmo. Sr.: El real de·
creto de .20 de agosto último
(D. O. núm. 186), en su artícul~
séptimo, ((Oficialidad y c)ases de
tl89
Inltrucció~.
Ejército comunicará antes del 20 de
octubre a las correspondientes caja.>
de recluta la designaci6n provisionaJ
que se haya hecho de alumnos aspi-
ran-tes a oficiales de comp'lemento,
cuyos organislIlJOs, a su vez, darán
oportunamente cuenta de dichos nom-
bramientos a. los primeros jefes de
los Cuerpos a que sean dJestinados,
tanto por 10 que respecta a los re-
clutas del grupo de servicio reduci-
do cemo a 106 del ordinario, comu-
nicándose a la mencionada Sección
los alumnos norp,brados a quienes
hubiera correS'pondido pertenecer él
cupo de instrucción.
7.0 Los reclutas procedentes del
grupo de servicio reducido que ha-
}Oan sido nombrados provisionaJmen-
te aJumnos para oficiales de comple-
mento de Infantería, Caballería, Ar-
tillería, Ingenieros, Intendenc.\a y
Sanidad Militar (Medicina, Farma-
cia, Veterinaria), Cuerpo Jurídico y
de Intervenéión, sufrirán a su pre-
6entación en el Cuerpo un examen
en un tod'o ajustado a lo que deter-
minan. las «Instrucciones provisiona-
les para el funcionamiento, régimen
y dependencia de las Escuelas de
preparaci6n militar fuera de filas)),
dictadas por real orden circular de
11 de febrero de 1926 (C. L. núme-
ro 73).
8.° Los reclutas procedentes del
grupo de 5ervicio ordinario y los
voluntarios que igualmente hayan SI-
do nombrados .provilSion3l1mente alum-
nos para oficiales de complemento de
las Armas y Cuerpos citados en el
artículo. anterior, sufrirán el mismo
examen, una vez que hayan cumpli-
do tres me6es de permaner;¡cia en
filas.
9.0 Verificad~ los exámenes, los
Cuerpos darán cuenta al Ministerio
del Ejército '(Secci611l de, Recluta-
miento e IlIIStrl\1cdón) de su resul-
tado, acompañando relaciones de los
apr.obados y desaprobados; los tlri-
merós serán nombrados definitiva-
mente alumnos para oficiales de com-
plemento, anUlándose para los des-
aprobados el nOlJl¡br~iento pro'visio-
nal que a su favor se hizo. De éstos,
Los del grupo die servicio ordinario
·seguirán. las vicisitudes de su grupo
y reemplazo; los voluntarios conti-
nu.arán su compromiso, quedando su-
sUjetos los pertenecientes al grupo
de ser"icio reducido a 10 que para
el~os preceptúe la ley de recluta-
miento.
1nfant"la.-Caoalle,la.':"'A ,till"la,.-
¡ ngmi,ros.-lnttndtncia.-"'tt1"lJ'n_
ciÓrn. - ~~MUrJn4 ,Militar (Mlidicina,
F04'm4cia, V'Uf'i"a'ia).-Cu.rpo Ju-
,Idico.
10. ,Los Cuerpos formarán con los
alumnos para oficiales de complemen·
.to de cada llamamiento los grUPOI de
menos de cuareOlta que se ·pre<cisen·,
los que, a ser posible, se a:1ojarán
en local independiente.
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tengan cursada la mitad de una ca-
rrera.
c) Aspirantes que posean el ba-
chillerato universitario.
d) Aspirante6 que posean el títu-
lo de bachiller elemental o cuatro
cursos del bachiller anterior al hoy
vigente.
5. 0 Para la designación provisio-
nal de alumn06 ,para oficiale6 de
co~oem!ento ·de Arma o Cuerpo de-
terminados, se tendrá presente que,
por razón de los conocimientos que
los aspirantes posean, habrán de cu-
brirse en primer término y en el or-
den de prelación que determina. el
artículo anterior las plazas que 61'
asignen a Infantería, Caballería, Ar-
tiller~a, Ingenieros, Intendencia e
Intervención, a los Cuerpos de Sa-
¡¡·idad en sus tres ramas (Medicina,
Farmacia y Veterinaria), Cuerpo Ju-
rídico y Cue-rpo Eclesiástico, con los
aspirantes que posean o se hallen
cursando las carreras o profesiones
que a continuación se relacionan,
bien entendido que habrán de desti-
narse precisamer.te los aspirantes a
oficiales de complemento de Infante-
ría, Caballería, Artillería, Ingenier<lIS
e Intendencia, a unidades de estas
Armas y Cuerpos j los que lo sean
a los Cuerpos de Sanidad Militar
(Medicina, Farmncia y Veterinaria),
a una Comandancia de ~an~dad; los
que upiren al Cuer:po Jurfdico, a un
Cuerpo de cualquier Al'D1a; los que
sean aspirantes aJ Cuerpo de Inter-
venci6n, a una Comandancia de In-
tendencia, y los ordenados in sac,is
y sa'Cerooteos a ~aJqluioer Arma o
CueflpO.
A Infanteria.---IDerecho, Ciencias
exactas, naturales, físicas y quími-
<:as; Filosofía, Letras e Historia;
archiveros y bibliotecarios; maestros
norma~es, topógrafos y oficiales del
Cuerpo pericial de Ad'uanas y bachi-
lleres. .
A CabaDeria.-Los· mismos y los
ingenieros agr6nomos.
A ArtiDerfa.-Ciencias exactas, fí-
sicas y químicas e ingenieros de to-
das las ramas.
A IngelÚeroe.-Arquitectos e i n'gé~
nieros de todas las ramas. De éstos,
los de caminos se destinarán e«c1u-
sivamente a un Cuerpo de la guar-
nici6n die Madrid, con preferencia al
segundo de Ferrocarriles. Ingenieros
de Telecomunicaci6n y oficiales del
Cuerpo de Tel1égrafos y Teléfonl()s.
A Intendencia e Intervención.-
Profesores, actuarios e intendent-es
mercantiles: oficia,les de Administra-
ci6n al servilio de la Hacienda 'PI1.
blica.; oficiales del Cuerpo pericial
de Contabilidad deol Estadio y del
Cuerpo .pericial de Aduanas: agentes
de, N e.gocios.
A Sanidad, en IUI trel ramu.-Me.
dicina, Farmacia o Veterinaria, res.
pectivamente.
Al Cuerpo .:ruridlco.-Derecho.
Al Cuerpo Ecleli'ltfco.-Carrera
carrera eClesiástica.
6.° La Secci6n de Reclutamiento
menos, e Instrucci6tl del Ministerio del
R.sclutamiento.
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complemento)), preceptúa, entre otrQS
extremos, que una y otras cursarán
en una Academia, que fun'Cionará en
cada Cuerpo, y en la que quedarán
sometidos a un régimen docente, el
plan de estudios y prácticas que
oportunamente se determine.
Partiendo de que el valor del
Ejército es función de la eficiencia
de sus ·cuadr06, y de que el encua-
dramiento del Ejército en' la movili-
zación exige numerosos oficiales y
clases perfectamente iIl5truídos, al-
canzando, en consecuencia, excepcio-
nal importancia la formación' de la
oficialidad y clases de complemento,
el Rey· (q. D. g.), teniendo en cuen~
ta tales prescripciones, a la v~z que,
para cumplimentar y desarrollar el
anteriormente citado precepto, se ha
servido disponer que, a partir del año
próximo, 61' pongan en vigor las ~i­
guientes ..Instrucciones provisionale'i
para 1'1 reclutamiento y formación de
la •oficialidad y clases de comple-
mento)):
1.0 La Direcci6n general de Pre-
paraci6n de Campaña fijará anual-
mente, en la primera. decena del mes
de agosto, g.lobalmente,' por Arma y
Cuerpo, el número de oficiales de
complemento que del primer r~em­
plazo que haya <le llamarse a filas
deben reclutarse.
2.° Los mozos de dicho reempla-
zo alistados. y deClarados soldados,
ya sean dlel servicio ordinario o del
reducido y los voluntarios que acre-
diten haber cursado por 10 menos la
mitad de una carrera o poseer el
título de bachiller, podrán. aspirar a
ser nombrados alumnos para oficia-
les de complemento.
,3.0 Los indicados mozos que 10
deseen solicitarán, antes del primero
de septiembre, en instancia dirigida
al señor Mini6tro del Ejército, en-
tr·egán·d'ola en la caja die recluta a
que pertenezcan y a la que acompa-
ñarán certificados justificativos de
hallarse en' posesi6n de los conoci-
mientos a que se refiere el artículo
anterior, expresando en ellas el Ar-
ma o Cuerpo de que aspiren a ser
oficiales de com¡¡lemento dentro de
lo que preceptúa el artkUllo' quinto
d'e la presente di4posici6n. Los vo-
luntarios cururán sus solicitudes por
conducto. del Cuerpo en que sirvan.
Lae cajas de recluta, }O', en su caso,
l.os Cuerpos, remitirán 135 refl"!ridas
In~tancias a la Secci6n de Recluta-
m~ent~ e Instrucci6n (Mini,sterio del
EJército), antes deol 10 d~l mencio.
nado mes de septiembre.
.... 0 La citada Secci6n de Recluta-
miento e' Instrucci6n propondrá a lós
que deben ser nombrados provisional.
mente alumnos para' ofidales die
??m~lementIJ, ~en.tro de ,las. dfras
IJadas, con sUJecI6n a n,as Siguien-
tes 'l1.ormas dI!, ¡prelación :
a) Aspirantes con una.
terminada. '
b) Aspirantes que,por 10
si fueren aprobados en el examen pa- ClClOS tácticos, de itinerarios y reco-
visionalmente aptos para el ase....- nocimientos d'e oficial.
ra suboficiales. 5e les declarará pro- En las guarniciones en que hala
so, pero no se les promoverá a este dos o más Armas, se hará concurrir
empleo, en armonia con lo que pre- a los alumnos de cada una de ellas
ceptúa el .artículo séptimo de.! real a algunos ejercicios de las demás.
decreto de 20 de agosto d-el corrien- Durante estas asistencias el profesor
te 'año, hasta las fechas que señala de los alum'~'Os para oficiales de com-
el artículo :::4 de las presentes ins- plemento les dará a conocer las ca-
trucciones.' racterísticas de su Arma• .sus posi-
bUidades v su manera especial de ac-Los tres meses que median entre tuar -en él combate en combinaciónla fecha de declaración provisiooal
de aptitud! para el ascenso a sub- con las demálS.
oficial y la antigüedad que en su Los aspirantes a oficiales de com-
caso habrá d'e asignárse-les en este plemento de los Cuerpos de Sanidad
empleo, se dedicará a que practiquen Militar (Medicina, Farmacia, Vete-
los empleos de sargeD'to y suboficial, rinaria). Jurídico, Intendencia. y de
durante un mes el primero y los dos Interve::~ión, no seguirán, una vez
restantes el segundo. promovidos a suboficiales, las ense-
Al final de los tres meses los ca- ñanzas q'!e se especifican en el pre-
pitanes de las unidades a que perte- sente articulo para los dE; las otras
nezcan informarán ac'erca de las ap- Armas, pas~n.do, en .camblo, a pres-
titudes de los interesad-os, cuyo in- tar el servl~lo proplO d.e s~ carr~­
forme servirá para hacer la declara- r~: los médiCOS, ~ un Hosp:tal ml-
ción definitiva de aptitud' y la pro- litar o C~mandancla d'e SaDldad, co?-
moción si a ello ha. lugar al empleo: preferenCia a aquél: los farmacéut.l-
de sub~ficia1. ' co.s: a una farmaCia. o .laboratono
1rnlhtares; los vetennanos. a un
Cuerpo me>n'tado; los abogados aspi-
Programas '1 plan de eneeftansa. rnntl'l!! al Cuerpo Jurídico, a una Au-
ditoría; los que aspiren al Cut'!'J'o d~
14· Los proll'ramas con sujeción a Intmdencia, a una Int~ndencia ge-
los cuales'se dará la l'nsefianza rn neral o Tl'gional; de Intervención, a
las Acade-mias reKimentallL'lS para ofi- las tntervenciO'll~9 general o re~o­
cinles y clases de co.mplt'mento st'- nales. d'ehiendo los Capitanes gene-
rán los que figuran en la real orden ralt's de las regiones dar las opor-
circular de 22 d'e octubre de IQ2Q tunas órdenes para que sean agore-
(D. O. núm. 248). De ellos se supri- ~ados a los expresados ~ntros o
mirán, para todos los empleos, en Eostabilecimientos.
atención a los títulos que estos alum- 17. Hasta la publicación del tex.
n-os poseen, 1015 «conocimientos de to oficial, ajustado a los programas
ClIltura g't'neralu. excepto las mate- antes citados, la enseñanza se dará
rias topografía e Historia m:htar, med~ante explicaciO'n-es de los profe-
reducida ésta a una síntesis de 111. sores y los vigentes reglamentos.
l'volucin del arte mi,litar en la que 18. Aid:tmás del carácter eminente.
se pongan de relit've los hechos que mente práctico que ha de revestir la
jalonan las principales etapas y las enseñanza y por virtud del cual ha
figuras militares que más directa- de huirse de que se recite de memo-
mente. han ejercid'o en ellas su in- ria todo lo que se pued1a, cual or.u-
fluencla. rre, por ejemplo, con las descripcio-
15. Los programas para el aseen· nes d-e armamento y material, edu-
so a caho comprender,,"' cuanto (con. cación física, etc.• que han de ser
la anterior restricción) se incluye :n objeto de ejecución práctica, reaJi-
la !'.mencionada real orden baio los zarán en cada curso prácticas gene-
eop{Krafee 'genera1es uPara sold'ados rales que comprendan:
aspirantes a cabos~, y uPara cabos)), Para. soldados aspirantes a cabo:
tanto de TopoK,rafía como de '05 llCO' Servicio interior y de guarnición;
nocimientos. mi,litar~s co:munes)) y de to-dlas las misiones que incumben al
los «espeCiales profeSionales)) del soldado y cabo en los diferentes ser-
Arma correspondiente. vicios que les lean peculiares, esta-
P~ra el asce>~'So a sargento y sub- blecién1d:ose éstos al efecto, aunque
ofiCIal, respectllVamente•. 10. que de !Jea por breve tiemp/J. durante ti
ambas daoses d~ c.c¡.oclmlentos se cual el profesor producirá todae. la.
se comprende baJo los epígrafes «Pa. incidencias que considere convenien.
ra sargentOlS)) y «Para suboficialesn. tes.
~6. A los a~pirantes a oficial dl' Drtflll J' ClIntolJilitlatl: Redacción
complem.entode Infant~ríR-. Caballe. 'de' todos 105 documentos que tengan
fÍa, Artlllerfa e Inget;lluos, le' les que producir. especialmente los ca.,'e~Sf~I'I11r' durante e~ hempo que se hos, como jefes -d'e un .erviclo, pa-
fila THIT:I. qu~ pTRctlquCln' el em~leo trulla, etc.
de a-lférez, a plantear y reso,lver eler. J:'d . . .,
ci-cios iSobre el plan,o, Intensificando . I~ ucaCI6n flslCa: EJe'cuc1ón prú-
la lectura de ~ste. y a ser ejecutan- tlca y, t;nlSe~anza a los rec1~tas.
te~, como jefes d'e sección, en uno FortIfICaCIón : .Aprovech~mlento del
sobre él, que lueKo se ejecute con terreno y ma.neJo de~ útil de zapa-
tronas sobre el terreno, sea conside- dor para me'Jor cubnrse durante el
rnda ais.lada la :unida,d~ ejecutante combate.
sea encuadrada. Con esta enseña'noz~ Rducaci6n moral: Di.S1~rtar en la
se simultanearf •'\ práctica de e:í'er- forma que 10 harían diri~ién~ose a
D. O. mim. 28417 dt diciembre de 1930690
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11. A los efectos de InstrucCión,
, cada grupo e6tará a cargo de- un ca-
pitán profesor y un teniente auxiliar
de profesor, nombrándose, además,
con el carácter de subinstruct.ores un
sargento por cada 20 alumnos o frac-
ción.
Tanto el capitán como el teniente
habrá de procurarse que no perte-
nezcan a la plantilla de las unida-
des en armas del Cuerpo.
El nombramiento de los sargeMo'S
subinstructores recaerá prt~ósame!l,te
sobre los que más se distingan por
su cultura, celo, aplicación y espí-
ritu militar.
Este personal, en el ejercicio de
sus funciones instructoras, dependerá
directa e inmediatamente del jefe
de instrucción del Cuerpo, bajo la
di recci 60. e inspección d'el primer
jefe del mismo.
12. En las guarniciones en que
hava varias unidades de la misma
Ama, la autoridad militar loca.l po·
dTá disponer que- se agrupen los
alumnos de dos o más de aquéllas,
sin que cada grupo exceda de los
40 que determina el artículo ante·
- rior, l\~regándolos, para los efectos
de instrucción, a"l Cuerpo a que per-
tenezca <'1 capitán profesor. En IL'lSte
caso, el ten~ente auxiliar deberá de.
signarse de otro de los Cuerpos,
nomhrando, cada uno de éstos,' un
snrg-ento subinstructor, que estará CoS-
pecialml'nte encargado d'el grupo de
su Cuerp•.
q. Lall Academias regimentales
parn ofl'tiales y clasf1S de compleml'n-
to funcienarán con absoluta inde-
pl'ndenocia de las de clases profesio-
nales, desarrollándose los cursos en
las fechas siguientes:
Prtmera serie.-Para los alumnOl5
procl"dentes del ~rupo de servicio
reducido y para los del servicio or-
dinario "! voluntarios qrue cuenten,'
por 10 menos, con tres meses die per-
manencia en filas.
Academia de soldados aspirantes
a cabo: l.- de febrero a 2Q de marzo.
Academia de cabos para el ascen~
lO a lIargento: 1 .dle abril a 29 de
mayo.
Academia de sargentos para el as-
censo a suboficial: 1 _a 28 de junio.
Prácticas de oficial: 1 a 28 de ju-
lio, los del servicio reducido j 1 a
28 d'e octubre. los de servicio ordi-
nario y voluntarios.
Segunda serle.-Para los del ser-
vicio ordinario y voluntarios COn tres
me~l'~, por lo menos, de perman-encin.
e'II fila•.
Academia, de soldado,s aspirantes a
cabo: 1 de mayo a 28 de junio.
Academia de cab06 para el aseen-
10 a sargenot,o: 1 de julio a 28 de
agosto,
A,endemia de !argentos para el as.
c~nso a euboficia.l: J a 28 de seop.
'he,mhre, .
Pt'ácticas d,e oficial: 1 a 28 de ene-
ro del aRo siguiente.
En ambas series de cursos los sar-
gentos ptocedentei del grupo de ser-
vicio ardinario v del voluntariad1o,
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reclutas sobre un'O de 105 temas que unidos en. local independiente, turna-I auxiliar, asistido de los sargent05
h.ayan sido objeto deol estudio teó- rán en los servici05 económicos co- I subinstructores, adara·rá, 6i es pre-
nco. rres,pondil:ntes a 6US locales. i ci60, los conceptos de la <:onferen-
. Topografía: ~r~cticas de orienta- Cabos: Dos guardias al mes; de! cia y hatá e;ecutar o resolver los
clón y. de descnpclón de un terreno. \ ellas, una como comandantes de 'ejercicios o problemas que se plan-
TáctICa: Actuaci.ón como fjecutan- pu,esto, si. es po6ible, y una vez du- teen, haciendo, además. todas las
tes y como cabos Jefes de su unidad rante el cur9J', cada uno de los ser- preguntas 'Dlócemrias acerca de los
en el _combate r en el servicio de: vicios económicos propios de su em- puntos objeto -de estudio para cer-
cam.pana, procedIendo en éste en for- ¡ pleo. _ ciorarse <lt~. que todos quedan periec-
~a. aná:loga. a la indicada en 105 6er- ¡ Sargentos: Dos guardias en el tamente comprendid05 y dominados.
VICI?S mtoenor y de guarnición. I mes; una, a ser p05ible, como co-I En todas las enseñanzas el profe-TITO .:, Aprecia~ión de distancias.-! man~nte dJe puesto, y una vez el 60rado se esforzará I<n conseguir qu.e
EJ-ecuclOn del tIro. 'serviCIO de seman.a. 1105 educand<)S aomprendan con {an-
Para ca~os y sargentos.-Prácticas I Suboficial: Practicará como 'ad- lidad y ejecuten con precisión. más
de las. mIsmas materias, en lo que: junto a IUn oficia! 105 6ervicios ~ Ibien. qlUle. en obtener que reci~en con
se reh~rf~ al em~eo de sa.rg~nto y. armas y económicos propiJ06 de éS-1 perfección la materia de q\ll~ ee trate.
~ubofiClal, como Jefes de 6ección e! tos. Independientemente de las en6e-
mstructores. 1 Cuantos serVI'CI05 presten de"oerán ñ·anzas qU:f! .acaban de mencionar~,
fu.rticia militar: Secretario de cau- ; h~'Cerl? a las 6:denes o bajo la vi- 105 C.ueTp06 montad?S ~edicarán a .laS~6 .para 105 6arg¡entos y de las fun-l gllancl~ ~el capItán profesor,. tenien-l práctica ~e la ~ultaCl6;n las SeslO-
clones del juez instructor y defen- ¡tle auxlhar y sargent05 6ubmstruc- Ines e5peclales que con61deren nece-
sor 105 suboficiales para lo cUall el tores. I sarias para completar la ecuestr,~ de
profesor dispondrá' se abra una 6U- 20. Con tod·a5 las materias del 1los edUcand05.
maria. I~n la que actuarán 105 alum- I plan ~~ enseñaJ?za se constituirán Diariamen·te $e. tendrán. S'=,siones
nos .. En cada Arma. además, se in- ,las dos a¡n-upaclones. que m~s .ade- de >ambas ·agrupaclOnes. pudIendo ca-
t~n~;¡ficará la práctica de lo que cons- ¡laMe ·se detallan, .para las dIstintas da un! de aqu~llas dedlcar~ a _una
tItuya su especialidad caracterí6tica .Armas y Cuerpos. o vanas matenas. En la6 ensenan-
cual ocurre con la otquitación en Ca: I Las enseñanza5 de la primera .a.gru- zas de la .prim."'ra agrupaci6n se em·
hallería y con la<s distintas especiali-¡ pad6n revestirán caráctter eminente· plearán tres hlOrllS de loa. mañana o
dades de: ametra.lladora6 fusiles mt'ntt' práctiüO, con 6610 las ex;pli- dJe 'la tarde y d05 de ,la tarclt' o d~
ametralladores granadas di- m'ano ¡cacion....s que sean indi5lpensables; se la mañana en las de la segunda, sin
transmisiones,' obreros y e~losiv~ desarrollarán mediante ejercicios en q'Ue las explicaciones y c?n fe,rencia!!
de las Arm8.6 que están dotadas ron 'los cuaGes 1015 educandOis actuar~n del prof~or e~~.dan en. D1ngun ~aso
estos eleme'o.tOlS, así como con la~ di- I('omo ejleoutantes o como jefe5 e i·os- de cincuenta minutos y dando slem-
versa,s ~e Artillería. Ingenieros e In- I t~uctores de las unid·ades correspon- pre all final de 'Ca~a hora un des-
tendenCIa. 1dIentes a sus ,..m.p!eos, manej.ando canso de quinoe mlDutos. .
E;'1 1as Armas <fr., Artillería e In- también el ';'1ateriaJ que en cada .ca- L.as condiciones climatol6glca-s, es-
geDleros. a los aspirantes a oficiales S? sea preCIso emplear. Estos eJer- peclalmente en. ~as ép?C:'-1!! caluros~,
y clases de compLemento s d ni CICIiOOS son los qUle en los e5tados que podrán aconsejar. a JUICIlO del J)n-
clusivamente Ja en-señanza ~roa ia dX¡ más. ade}ante se ind!1yen bajo la. de- mer :ke.fe. que todasN las en.se~anzas
Cuerpo a que pertenezcan p e noml~acl6n de se610!1es prácticas, se df:n. por la manan~, debIendo.
tender l!4l el breVle tiem 'd Sin pre.- constItuyendo las teónoaos las ex.pli- cu·a.ndo esto ocurra. dleJaT entre lasdilS¡pon~ que abarquen vi- e que .se ca!CionelS que. .precediendo a todo dos de cada día el intervalo nece-1id.adt~s: En .la document:~~ner{:; ejercicio. ha de' ~ar el 'Ca,pitán pro.f1e- sario para evitar toda fatiga exce-
interesados ge hará OO'I1st 1 sor, y q~. ~rvlrán para dar a co- 6iva. .'. . .
ciaJlidad para la u. ha ar a ~spe- nacer a los eJecu\antes los preceptos Diariamente el ll~nlente auxlhar
'aptitlUd y en la e;c~a dn ~dqufin~o reg'la-mentarios en que dichos ejer- informará' a..l capitán profesor ~cer­
lidad figurará también ~ a.o cla- cicios habrán de iba·sane. oa de lae condiciones de aptItud.
tanda, debiendo quedar e;f:~trcuns- . J?urante la !ejecución de l~ ejer- oello y espíritu mwitar :dem~stradJo
caso de movimización r' os para C1CU16 que su índo.~. lo permita se por los alwmnos en ,la eJeoucl6n de
a las unidades de la~ ~1d:inte h-a·rán frecuentes sU6¡pen,siones. al' oh- los ejel"Cici05 y prácticas que se ?es-
que se han formado ecl en jet-o de adquirir el convencimiento arrolh~.n sin' 11a asi&tencia de dIcho
11 D . . . de que c·ada ejecutante ha comp~iD- ClllPitán CUY05 in,fortne&. juntamentedie~te u!'aJllte los C~I\lIOf!' .e uule;pen.. dido 1M órdenes dadas. la misión con el ~oncept() que él mismo forme,
ticas m:nte de 'lr ejerCIcios y práJC- que a cada uno se. 'le ha encomen- le servirán pa·ra hacer"la conceptua-
presta~ne 1se ~ea .Icef' Jos ~l.umnos dado y la manera cómo entiende que ción de sus educand<l6.
Sold OS SI:g'UIM e~ 1lervlcloe. debe cumplimentarla. ' 20. Al objetlo de alcanzar l·a. ne-
ua d'atlos asp,rantu a calJo: D<16 La l~nsefi'aoDZ.a de Bas materias de loa ce5aria unidad de criterio en la en-
fe] r 1315 al mei' ambas en el cuar· 1legunda agrupación se desarrollari señanza el desarrollo. de los pro-¡pl~ : una en e 'bíuartell y 0Jra en la median.te con.fe~ocia.s que ex.plicará gramas'se ajustará como norma aJ1
I teni~" ta ser ~~Sl eS3: las 61'. enes del el ca¡pitán proflelSOr a todos 105 edu- número de sesiones qUle figuran en
n e aJUX lar. ~ e6tuvleran r¡e,. candOlS; a 1C0n!!nruación. el teniente Jos siguieo.tes estados:
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Detall y contabilidad .
Higiene y educación física ..
HJipologia .
Historia militar '1)
PRIMERA AGRUPACION
Táctica .
Servicio de Clllllpaña · .
Tiro .
Armamento .
Fortificación .
Servicio interior y de guarnición ..
T opograffa ., .•...•••....••••••••.••...•••••.•..
Estudio de la especialidad ..
IIA'IDIAS
H oc lUClemore al' I~JU ..,. v.-u....... .-..,...--
SANIDAD
,11 Sargentos para elAspIrantes a .,Cabos para el as- ascenso a suboli-
c:.bo rcenso a.:argento ~l
Sesiones 1 Sesiones Sesiones
PRIMERA AGRUPACION
MATERIAS
SEGUNDA AGRUPACION
MATERIAS
-i ::\l -i I ::\l -i I ::\l,.. ,.. ,.. ...g- ... g- ... g- ::l::l ::l(> (> ñ (> ñ (>lO .. t: .. .. .... 1" !" .. !": : :
2 41 2 6 4
1. 1 '1 1 1
1 1 2 4 •
1 1 2 1 1
2 4 ;¿ 2 1
3 3\ 3 3 2
10 1~ 12 16 •2 6 4 5
SESIONES TEORICOPRACTICAS
Aspirantes Cabos p.ra el Sargentos para el
a cabo ascenso a sar- ascenso a 8ubo-gento licial
10 2 5
6 2 1
-
4 2
4 • »
-1 2 •3 3 3~I 3 •4 33 2 »
32
1
1 » »
25 30
de' serV¡CIO ordinario y voluntarios ¡
¡," de octubre.
Idcm a alférez.-Grupo de servicio
reclucido: 1.0 de agosto. Grupo de
servicio ordinario y voluntarios: J. o
d.e noviembre.
Exámenes y ascensos.
2.1. Los exámenes de los cliversos
cursos s,' celebrarán en los días com-
prendidos I~ntre la·s fechas señaladas
para l<'rminación de cada uno de és-
tos y principio del siguiente.
~3· En los 'exámenes habrá de re. Segunda serie de cursos.f1ejarse especia.lmcnte el ca.rácter •
práctico que se preceptúa para la en· . .
señanza, debiendo, en todas las, ma- Ascenso a cabo: 1.0 de Julio. , .
terias que eLe ello sean suscep,tlbles, Idem a sargento: 1,0 de ,septlem-
consistir en la ejecución práctica de breo
cualllo el tribunal consider,e necesa-, Idem a suboficial: 1.0 de enero.
rio para juzgar de la aptitud del eu- ldem a alférez: 1,0 de febrero.
minando sin que esa característicaI ¡¡#. Los aspirantes a oficiales d,e
re!ev,e a 'éste de la obligaci6n de con- complemento de Infanterla Cabaile.
testar a las preguntas que como com- ría, Artillería, Ingenieros, '1lltenden-
plemento de la plláctica estime opor- cia e Intervenci6n que sean aproo
tuno hacerle eol tribunal. bados en todos los ed,m.enes serán
24. La constituci6n de los tribu-
nales y la calificaci6n se ajustará a
lo que para las Acai:!emias regimen-
ta,les de clases profesionales precep-
túa la real orden circular i:!e 9 de
jUnio .ete 19:5 (C. L. núEp. 1S8).
:%5. LOI aprobados en cada examen
disfrutarán en el empleo Cl,ue se les
confiera las antigüedades 11gui~ntel:
Pri"."a slTi, d, cursos.
A'Scenso a cabo: 1.° de abril ..
Id~m a sargento: 1.° d-e junio.
ldem a subofici8l1.-Grupo de .er.
vicio redücido: J.O de julio. Gru¡¡o
propuestos por los Capitanes genera·
les al Mintsterio del Ejército para
6upromoci6n a alférez de comple-
mento de las Armas y Cuerpol res"
pectivos, con la antigüedad que dIC,
termina el precedente articulo, y li-
cenciados a continuaci6n, cualquiera
ql.!e sea su procedencia, devolviéndo-
seles el import.e de la cuota a 101
procedentes del ,ru¡¡o de servicio re-
ducido.
Los que aspiren a serlo de Sani.
dai:! Militar, en SUI tres ramas (Me.
dicina, Farmacia y Veterinaria), y
CU'trpo Jurldico, ,i tuvieran tenni.
nada la carrera correepondiente, le,
BEREl'IGUER
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Uisposiciones generales y transito- condic.i~nes que e~ aquéllas .6e fijan, I de filas, y en 5.527 el de los que han
das. lo solICIten a su ¡ncorporaclón, pro- de quedar afectos al cupo de . ·t
cediendo en to\1o lo demás como en ción. 111> ruc-
Ias mismas instrucciones se precep- Segundo. Para distribu'túa . I Ir, con arreY
. .. . ~,o a estado que a continuación se
Los pnmeros Jefes de los ~uerp(Xi Inserta, los reeiutas de la repetida cla-
procurarán por todos los mediOS a sI,; se entre ambo' cu~ f .
1 1
L. . .' ~ .. ~s, se e ectuara
a cance y que su ce o "'s sugiera e<;- el oportuno sorteo e 1 b
t:mular a los reclutas, tanto del gru servarán las sigui' t n e qlue se o -
po de servici,o reducido y de' ord'· a) El .ortpn s en e? breg ,as: 'bl'a . 1 1 . - ."... e ceje rara pu Ica-
n no como a os vo untano;; que, con mente en todas la . dI)
arreglo a lo que s. prescribe en la' d' 28 d I s cajas e rec uta e
precedentes in6truc~iones puedan as~ ..Ida d- e me~ actual, C<ln las forma-
. ,ll a es preven'das en las real 'dpITar a ser oficiales de complemento, • d ' . es or e-
a que lo soliciten, al .bjeto de lograr ~ede e 6~;n:;ro de o(cctubrLe de, 1925 y
en sus respectivas unidades el máxi- 18 ') n ~ .19:? . . numo 324
mum de aspirantes teniendo en cuen- ~l 4, con~tltu)endose el cupo de
ta la evidente nec~sidad de que exis- :s c~m 10; que obten.gan los, .núme-
ta d:cha oficialid~d en número v pro- ro~ m~s baJOS y el de mstrucclen C<ln
'ó fi' . los mas altospon;;1 n su Clente para desempeñar el b) S ' '.,
cometido importante que la ley le en- 1 eran ehm.mados del sorteo los
comienda. . rec utas perten~c¡entes ai cupo de fi-
De real o~d~,n 10 digo a V. E. pa- las de. la Pen.l1lsuia, a~~gidos a. Jos
ra su conOC'lmlento y demás 'fectos. beneficIOS d~. la reducclOll del tIem-
Dios guarde a V. E. muchos años. po del s.ervI.~IO en filas, en uso de
Madrid 16 de ¡:liciembre de 1930 : la aut<>rlzac~on que les concede lareal orden circular de 18 de noviem-
bre último (D. O. núm. 261) los
cuales segurián .f<lrmando part~ del
cupo de filas.
. c) Ko es obligatoria la asistencia
oe los ~ec1utas al sorteo, pero podrán
RECLUTA~IIENTO y RE- p:-esenclarlo cuantos lo deseen, pu-
E~1PLAZO d.lendo los Apmtamientos que lo es-
~,.~'. .... t"'J' '" ':' ;."~'."'!' ,'-:. tl.men convelllente, nombrar un comi-
Circular. Excmo.' Sr.: Con, el fin sJOnado que oficialmente concurra al
dc determinar el cupo a que han de acto.
'luedar af"ct,:s los rec:utas acogidos Tercero. Los jefes de las cajas de
a ios heneflc'ios del capitulo XV II del recluta comunicarán a los interesados,
vigente n'glamento 'para el recluta- por c?n~ucto de los alcaldes, y darán
mil'lIto y reemplazo .del Ejército y COnOCIJ11lento a los jefes de los Cuer-
comprendido,; en e; artículo quinto del pos en que hayan sido admitidos. del
r, al decrdo de zo de agosto pasado cupo a que cada uno, como resuitado
35., Et,t el pr6ximo año de 193 1, (D. O. nÚ,l1. 186), el Rey (q. D, g.) del sorteo, haya de quedar afecto.
en. a~encl6n a no p()der darse cum.!'~ ha servido disponer lo siguiente: De real orden lo digo a V. E. pa-~I;n;llento a. lo que <!.eterm!nan ~os 1 l'riJ11~rll. Se fija -en 12.714 el nú-;, ra. su conocimiento y demás efectos.
artículos pnmero a octavo mc!uslve· mero d" 1", rec;uta,¡ de dicha clase DIOS guarde a V. E. muchos años.
de las prece~e.ntes instrucciones, ;os: qlle. pertenecientes al reemplazo de IMadrid 16 de diciembre de 1930.
Cfie,rpos admitirán como aspirant·es a' 1<130 y agregados al mismo, proceden- i
o r cl~l~s de complemento, .a título. tes de revisión y de prórroga de se-I . BEUNGtlEJt
p ov.slonal, a cuantos, reulllendo las gunda clase, han de cOl1Jstituir el cupo Señor...
3 1 • En consonancia con 10 que
pr.eceptúa el articulo séptimo del
real decreto de 20 de agosto último
0D:- Q. núm. 186), los alumnos pro-
cedentes del grupo de servicio redu-
c;do no percibirán mientras perma-
nezcan en la Academia, aunque .as-
ci-endan a clases, emolumento algu-
no, ten:endo los voluntarios y de ser-
vicio árdinario en igual caso el ha-
ber del soldado solamente.
32 • Mientras se eduquen para ofi-
ciales o clases de complemento po-
drá.n vivir y dormir fu~.ra del O"Jar-
tel, beneficio que perderán los vo-
luntarios y los de servicio ordinario
si fueren desaprobados en algún exa-
men, y no practicarán más servicio
que el de armas Y el económico prt>-
pio de su empleo.
33. Queda subsistente cuanto la le-
gislación vigente preceptúa referente
a la oficialidad y clases de comple-
mento, en todos aquellos puntos que
no 5<ln objeto de la presente real
orden.
34. En el año próximo, y a la ter-
minación de la primera serie de cur-
sos a que se refieren las presentes
instruciones provisionales, los Capi-
tanes' g-enerales de las regiones in-
formarán brevemente a este Ministe-
rio acerca de las modificacion·es que
la exper:encia aconseje deban intro·
ducirse, tanto en los planes de rn·
señanza como en el régimen docent A
d·e los educandos.
695----------~---------------
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ESTADO QUE SE CITA
Distribupión, por Caju, de loa reclutas de servicio reducido que han de constituir loa cupos de &u
y de instrucción. I
Capo
Capo Base Capo
Capo Capo
Base de de
Base Capo
r de de de de
-
de
CA¡AS DE aECLUTA lastrac- CA¡AS DE UCLUTA
instruc- CAJAS DE UCLUTA de de in~lruc-
capo filas ción
CllIpo filas ción capo filas ción
-- ---
-- ---
-1-
:P1UMERA REGION
Orihuela, 43····.·········· 97 67 30 Torrelavega. 84.. ··.. ····· 106 74 3'2
Alooy. « .................. 119 83 36 Palencia, 85......... ·•· .. · 1161
81 35
Madrit. J •••••••••••••••••• 453 317 136 Albacete, 45.. · .. •·· .. ·····• 78 54 2'MlIdri , 2 •••••••••••••••••• 468 327 141 Rellin, 46.................. 42 29 13 SEPTIMA REGION
1261Alcalá. 3.. •........••...... • 252 176 76 Murcia. 47........ ,,,,,,,,,,
ISO 126 54
Getafe, 4-.................. 5li4 387 167 Cartagena, 48............. '"
30 14, Valladolid, 86............. 181 55
Toledo, $................... 218 152 86 Larca, 49.. · ..........··· .. •
52 36 16 Medina del CamPO. 87· 109 76' 33
Talavera, 6................ 92 64 28 Cieza, 5°· ....•.. · .. · .. · ....
11 49 22 Zamora, 88................ i>2 43 19
Ciudad Real. 7.......... 124 86 38
Toro. 89..................... 46 32 14
Akázar•. 8.................. 173 121 52 CUARTA REGION
Salamanca, 9°............ 219 153 66
C_ca, 9......•.......... · 43 ~ 13
Ciudad Rodrigo. 9
'
......
62 43 19
Tuancón, lO............. 54 37 17 Barcelona. 53.. ·•· ........ 751
525
1
226 Avila, 92................... 81 56 25
Badajoz, I l ................ lfiO 112 48 Barct>loua, 54........ · .... 581 406 175 Segovia, 93· .. · ............
124 86 38
z.fra, 1%•••••••••••••••••• 94 65 29 Barcelona. ss..·....·..·..
468 327 141 Cáceres, 94................ 108 75 33
ViI1anueva. 13..•........• 78 54 24 Tarrasa, 56................
517 361 156 Plasencia. 95...... ·•· ....• 56 ::s 17
Jaén, 14-.................... 121> 89 39 Villafranca, 57·· .. ···· ....
332 232 100
Ubeda, 15.............. · ... 48 33 15 MaDrea, 58...............
304 21~ 92 OCTAVA REGION
LiDllres, 16................ fiO 42 18 Tarragona. 59.. · .. · .... · ..
288 201 87
Torto.., 60................ 141 98 43 Coruña, 96................. 99 69 30
SEGUNDA REGlON Urida, 6, ..................
181 126 55 Santiago. 97.......... •.... 63
'"
19
Balaguer, 62............... 143 100 43 BetaIl2lOS, gS............... 22 15
7
SeWIIa. 17..•.. •.. •.. •...... 346 242 104. Gerona, 63"''''''''''''''''
197 137 60 Ferrol, 99.... · ........ · .... 30 21 9
Catmoaa, IS............... 143 100 43 Olot, 64.... · ........ ·· ......
108 75 33 Lu¡o, 100••••••••••• ••••••• 72 50 22
Oauna. 19.................. 133 92 41
Mondofiedo, 101 •••••••••• 18 12 6
Raelva, 20................. 64 44 20 QUINTA REGION
Monforte, t02............. 56 3Cl 17
Valftrde. :11 ............... 33 23 lO
Orenle, 103.... •• ......••• 44 30 14
Cidiz.2a.................... 69 48 21 Caate1l6n, St ............... 196 187 59
Allarb. 104...••.. •...... • 18· 12 6
.1f:ftZ.,23........•.. •• ......• 96 67 29 Vinaroz, 52............... 64 44 20
Valdearraa. tOS...... ·.... 8 5 3
A1aeciraa, 24......... •.... • 88 62 26 Zaracoza, 65............... 262 183 79
Pontevedra, 106.......... 42 29 13
Córdoba. 25......•.. ·••.... 182 127 55 Zaracoza. 66...............
248 173 75 La Estrada, 107.. · ...... 32 t2 lO
Lacena. 26................. 111 77 34 Calat1l;11Ud. 67.... · ........ 145 101 44
VilO. 108................... 112 78 34
Poalblanco. 27· .. · .. •.. •.. 90 63 27 Hueaca, 68.................
86 fiO 26 Ovledo, t09.. · ............ · 289 203 86
KiIaIa, 28................. 162 113 49 Barbaatro, '9.......... · .. ·
37 25 12 Canps de Onla. t 10... 67 46 21
VSea M'lap, 29.. •....• 4 2 '2 Sorla, 70....................
61 42 19 Pra"la. 111 ........... •• .... • .. •• SI 35 16
Aatequera, 3°· ............ 53 87 16 Teruel, 7r .................. 66 46 20
León, 112............. ••••••• 1311 94 41
Ronda, 3' .................. 42 29 » Alc:alllz, 72.................
31 21 10 Astor,.. tI3 .... · .. •.... · .. 67 46 21
Granada, 32................ U50 105 45 Guadalajara. 73........... 136 95 41
Gaadix, 33.. •.. ••.......... 40 28 1'2
BALE.ARES •
MotrU, 34......•.... •.... •• 63 44 19 SEXTA REGION PalItta, tt4.............. •.. 227 158
6'l
TERCERA REGION
Bureos. 74................• I~O 91 39
Ibiza. tls .... · .. •.... •.... · 7 4 3
Miranda, 75........ · ......
Inea, 116............ •...... 127 88 39
59 41 18 Mahón. "7................ 44 30 14
Almerla, 35.............. • 70 49 21 PampIOlUl. 76.............. 271 189 82
Hdrcal·Ov.a, 36....... 19 13 6 Tafalla, 77............ •.... 148 103 45 CANARIAS
Valencla, 37..•............ 309 216 93 San Seba8tlln, 78........ 606 424 18'2
Va1encla, 38............... 211 147 64 ~.711 ............... 154 107 47 Tenerife.
tI8............. 123 86 37
Valencia, 39..•........ •• .. 579 405 174 BU o, 80............... •.. 484 338 146
La Palma, "9..•.. •...... 19 13 6
A1clra. 40.................. 148 103 45 Duranco. 8t ............... 252 176 76
Grm Canaria. 120...... 202 141 61
lid",.. 4 t .................. 126 88 88 Vltorla, 82................• 143 100 ,~ -- -- ---
Alicante, 42............... 1971 137 fiO SaIt!,&nder. 83...•.... •.... 198 138
TO'I'ALU......... ,.. 18.'241 12.714 5.5'27
Madrid 16 de diciembre ae 1030.-Bereol1ler.
